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01:11DMI\TUS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Mazas de gracia.---E1 tiempo que lleva- en vigor'la Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO 'OFICIAL número 59), ha permitido apreciar la
necesidad de introducir algunas. modificaciones en
la legislación relativa a plazas de gracia, en senti
do limitativo, con el fin de armonizarla, en sus lí
neas generales, con lo legislado en*los otros Ejérci
tos. En su virtud. vengo en disponer :
I.° Se entiende por plaza de -gracia la que da
derecho a examen de suficiencia y a beneficios eco
.,
nómicos. Se entiende por plaza pensionada la que
sólo da derecho a los beneficios económicos.
27° Tendrán derecho a la declaración de plazas
de gracia :
a) Las viudas y huérfanos del personal de lo
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire icuyo causante hu
biese fallecido en cualquiera de las circudstancias
que se detallan en los artículos 65 y 66 del Esta
tuto de Clases Pasivas, en los artículos primero y
segundo del Decreto de 2 de diciembre de 1936 y
en la Ley, de 13 de diciembre de 1943.
19 Los hijos de Caballeros de la Orden de San
Fernando. •
3.0 Tendrán derecho a plaza pensionada
a) Los hermanos del personal de Marina falle
cido en las condiciones expresadas en el apartado a)
del artículo anterior, que sean además huérfanos de
padre.
b) Los hijos de Caballeros 11,1uti1ados., absolu
tos o permanentes, cuando sean huérfanos.
4.0 Tanto las plazas de gracia como las pensio
nadas se concederán en cada caso, a instancia de
parte. por Orden ministerial, con efectos a partir
de la fecha del hecho Tic motiva la concesión. Las
solicitudes deberán justificarse con la partida de na
cimiento del interesado. partida de defunción del pa
dre y del causante, en st caso, de quien el solici
tante derive su derecho, en la que conste que fué
muerto en campaña o por las hordas marxistas, y
en su defecto. información testifical en que se ha
gan constar las circunstancias de la muerte. -,
5`.° Las plazas de gracia darán derecho a los.
beneficios siguientes :
a) Los gastos en concepto de vestuario y asis
tencia (manutención, lavado de ropa, peluquería, li
bros y efectos de escritorio, franqueo de* correspon
dencia, enfermería y pequeñas composiciones de ves
tuarios), que con arreglo a sus respectivos Regla
mentos deben abonar los "\lumnos por su permanen
cia en Escuelas y Academias dependientes de la
Marina, serán pagados por el Estado hasta. tanto
110 perciban del mismo los interesados haberes su
periores a las cantidades así suplidas. A partil- de
este momento, esta ayuda cesará totalmente. Los Re
glamentos de las Escuelas fijarán el límite máximo
a satisfacer por estos conceptos.
1)) Ingreso fuera de plaza en los concursos y opo
siciones que se celebren para iní.treso en los Cuerpos
.y Servicios dependientes. del- Ministerio de Marina
en las siguientes condiciones :
Al terminarse los exámenes se formularán las pro
puestas de candidatos aprobados, por orden de ‘censu
ras obtenidas, hasta completar el número de las plazas
convocadas. De esta relación formarán parte, en el
lugar que les \corresponda por sus conceptuaciones,
los que tengan plaza de. gracia, y los que no obtuvie
ren nota suficiente para figurar en dicha relación s2-
rán admitidos fuera de plaza, si han obtenido, por1() menos, la calificación mínima que para aprobar
haya sido señalada previamente. Al anunciarse las
oposiciones y concursos podrá limitarse el número
cte aspirantes con plaza de gracia a admitir fuera de
las convocadas. La selección; de ser neCesaria, se ha
rá por el ot(len de puntuaciones. obtenidas y a igual
dad de éstas, con las normas que se fijen al anunciarel concurso u oposición.
6.° Las plazas pensionadas sólo darán derecho a
los beneficios del apartado a) del artículo anterior.
7.0 Cuando el causante hubiese pertenecido al
Ejército cle -Tierra o al del Aire, los interesados de
berán justificar, al presentar su instancia solicitando
la concesión en Marina de los beneficios puntualiza
dos en esta disposición, que previamente han obt
nido del Ministerio correspondiente el reconocimiento
de su derecho a disfrutar de los propios beneficios
en los concursos u, oposiciones que se celebren para
ingreso en los Cuerpos y servicios dependientes de
cada uno de dichos
8.° Esta disposición no tendrá carácter retroactivo
con respecto a las concesiones 'hechas antes de esta
fecha al amparo de la Legislación anterior, cuyos con
cesionarios tendrán los beneficios que hasta ahora se
les habían reconocido-.
9." Oueda derogada la Orden ministerial (1e8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 6 de julio de 1944.
El
MORENO
SÉRVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se* dispone que el Capitán de Fragata
D. Manuel Aldereguía Amor cese en el mando del
destructor Escario, una vez que sea relevado,-por estar
cumplido de las condiciones de embarco reglamenta
rias para el ascenso, y pase destinado de Segundo
Jefe del Estado Mayor del, Marítimo
de El Ferro] del Caudillo, e n relevo del Capitán de
Fragata D. Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara,
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que continuará de Ayudante Secretario del Excelen
tisimo señor 'Capitán General de este Departamento.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Ahrítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos. Se nombra. Comandante del destructor
Escaño al Capitán de Fragata (S) clon Luis Huerta
de los Ríos, que cesará de Segundo Comandante
(Id crucero .Alníirante Cervera una vez que sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, -6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y 'Coinandante General de
la Escuadra.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Galicia al Capitán de Fragata .(H) .don Dámaso Re
renguer y Elizalde,- que cesará de ,Comandante del
destructor Melilla. una vez que sea relevado.
Este destino. se. confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de Dm
MORENO
Exc•os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (T) don
Antonio Díaz y González-Aller cese en el mando del
minador Eolo, por tener cumplidas las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso, y pase des
tinado, una vez que sea relevado, al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudi
llo, encargándose al mismo tiempo del mando del des
tructor Center.
Este destino -se .confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de T944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del':Departamento
Marítimo de F.1 Ferrol del Caudillo v 'Vicealmiran
te jefe del, -Servicio de Personal.
Destinos.—Por estar cumplido de las condiciones
de embarco reglamentarias para el ascenso, cesa en
el mando del minador Tritón, una vez que s'ea re
levado, el Capitán de Corbeta (E) don Antonio Car
dona Rodríguez y pasa destinado al Estado Mayor
de la Armada. .
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes del 'Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
_Ihnirante Cervera, en destino de superior catego
ría, al Capitán de Corbeta, (Av) don Federico de
Salas Pintó, que cesará en la Escuela Naval Mili
tar, incorporándose a su nuevo destino una vez ter
minados los ejercicios que actualmente efectúa la
F_scuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departam2nto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe„ del Servicio' de Personal y Comandante
.General. de la Esciiadra.
Se nombra Comandante del destructor Melilla
al Capitán de Corbeta (F) don Antonio Díaz-Pache
Moreno, (fue cesa en los destinos que actualmente tie
ne conferidos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, .6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
11arítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
■•■40
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Ulloa al Capitán de Corbeta (S) don Luis Iz
quierdo -Sancho, que cesa de Comandante del guar
dacostas Xauen, una vez que sea relevado, debien
do .incorporarse a su nuevo destino a la terminación
de los ejercicios que efectúa la Segunda Flotilla de
Destructores.
Este destino ,se confiere c¿n carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de T944.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal ,y Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
4.
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Destinos.—Se ,nombra Comandante del minador
Tritón al Capitán de Corbeta D. Luis -Blanca Carlier,
que cesará en la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
- Madrid, 6 de julio de i941.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del minador Eolo al
Capitán de Corbeta D. Fernancld Solis y Núñez delPrado, que cesará de Segundo Comandante del des
tructor Ulloa una vez que sea relevado.
Este -destino se confiere con carácter forzoso.
•Yladrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena y El Ferro] delCaudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Se dispone que el Capitán de Corbeta (A) donVictoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar cese en el
Estado Mayor de la Armada y pase destinado a la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
tes Jefes del Servicio de Personal y del Estado
Mayor. de la Armada.
Se nombra Comandante d e 1 guardacostas
Xctuen al Teniente de Navío D. Fernando Román
Pardo, que cesa en el destructor Almirante Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
"
Madrid, 6 de julio -de 1944.
MORENO
-Excmos. .Sres. Vicealmirante Jefe del Se! viCo de
Personal y, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias.
IP
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Destinos. Se dispone que el Teniente de Navío
D. Guillermo Mateu Roldán cese en el minador Vid
cano y pase destinado al destructor Almirante Mi
randa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
ExcMos. Sres. Capitán General del Depai=tamenu
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de Baleares.
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo Ge
neral que a continuación se relacionan cesen en los
destinos que al frente de cada uno se indica:1 y em
barquen en el minador Vuicano:
A
Teniente. •de Navío:
D. José Fernández Aceytuno Llord. Del cruce
ro Canarias.
Alféreces de Navío.
D. Miguel A.- Brinquis Villanueva.—Del destruc
tor Lepanto.
.
D. Manuel Morgado Aguirre.—Del destructor
Alsedo.
D. Antonio Ordóñez Ouirell. Del destructor 11-
inirailte Miranda..
-Los actualmente destinados en la Escuadra ,v Se
gunda/Flotilla de • Destructores cesarán con urgencia
a la terminación de los ejercicios que. están efectuar':
do, y los restantes, en el plazo reglamentario.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio cíe 1944.
MORENO
-Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de -Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
— Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos qu€
al frente de cada uno se expresan y embarquen en el
transporte Contramaestre Casado.
Don Franco Rodríguez Torres,. Del destructoi
José Luis Díez..
Don José Vázquez de Castro Sarmienta—Del des
tructor Jorge Juan.
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Don Lorenzo Martín Rocai—Del destructor Almi
rante Antequera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Escuadra.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío que a continuación se relacionan cesen en los
destinos que al frente de cada -uno se expresan y
embarquen en el buque-escuela Galatea:
D. Luis Lago López.----Del destructor Lazaga.
D. Pedro Ramón Flóréz Estrada. bel destruc
tor Ulloa.
Estos destinos se confieren con/ carácter• forzoso.
Madrid-, 6.de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales- de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol - del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
al frente de cada uno se expresan y embarquen en
la Escuadra.
D. Francisco Carreira Jiménez.—Del buque-escuela
Galatea.
D. Angel Liberal Lui ini.—De la Escuela Naval
Militar.
D. Bernardo Solinís la Escuela Naval
Militar.
D. Pedro Dopico Sixt o. — Del buque-escuela
Galatea.
D. Ramón ,Sánchez--Ocaria Vierna. De la Escuela
Naval Militar. •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
• MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Destinos.—Se dispone que el Alférez dt Navío
D. Manuel M. Manso Quijano cese en el minador
Culcano y embarque con urgencia en el buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madr¡d, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal.
— Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
al frente de cada uno se expresan y pasen destinalob
a la Escuela Naval Militar.:
D. Luis Martínez-Cariavate Balleteros.—Del des
tructor Lepanto.'
D. Fernando de Salas Pintó.—Del destructor Chu
mtea.
D. Antonio Cordero Belmonte. — Del destructor
LaTaga.
D.. Ricardo Cruz Requejo. — Del destructor
Churritca.
Estos destinos se cOnfieren con carácter forze,so y
urgente.
Madrid. 6 de julio, de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y, El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Situaciones.—Se dispone que en lo del mes ac
tual ¿ese en la situación de "actividad" y pase a
la de "reserva", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Francisco Bernal Ma
cías, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes que en la citada situación puedan corres
ponderle.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
Excnios. Sres. Vicealmirante jefe del Servido de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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